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表  ピアエデュケーション・ピアカウンセリングなどについて 　 男女別 
大学生のピアによる性教育ニーズと教育内容の検討 

表 ピアエデュケーション・ピアカウンセリングなどについて 　 男性学年別，女性学年別 

	 忠津佐和代・梶原京子・篠原ひとみ・長尾憲樹・進藤貴子・新山悦子・高谷知美



































































































表  性問題の相談相手として  位に選んだ割合 　 男女別 
表 性問題の相談相手として  位に選んだ割合 　 男女学年別 
大学生のピアによる性教育ニーズと教育内容の検討 

表 性問題の相談相手として  位に選んだ割合 　 性交経験別，性交経験・男女別 
表 性問題の相談相手として  位に選んだ理由 　 男女別 











































































































































表  性に関する知りたい内容 　 男女別，男女学年別 
大学生のピアによる性教育ニーズと教育内容の検討 
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アカウンセリング手法を用いた思春期性教育の実践とその効果 　, 真庭保健所管内において ,．思春期保健相談員学
術研究大会，，．
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